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P R O L O G O 
M i amigo «Nazarite», a l que no tengo el ho-
nor—que mucho ambiciono —de conocer perso-
nalmente; del que ignoro si es alto, bajo, delga-
do u obeso; del que no sé si posee grado acadé-
mico alguno, n i la profesión concreta a que de-
dica sus actividades fuera de la decidida afición 
que muestra a escribir en diarios y revistas, un 
amigo, realmente, por correspondencia, depara 
do cómo por ensalmo a l conjuro del ofrecimien-
to espontáneo que una buena m a ñ a n a me traje-
ra el correo sorprendiéndome con amable carta, 
si cordial muy mucho discreta también, br indán-
dome colaborar en cierta obrita que entre manos 
traigo hace ya meses y cuya publicación vienen 
demorando los acontecimientos sordales y políti-
cos surgidos en E s p a ñ a durante los últimos cin-
co años; un amigo, en resumen, a l cual bien pu-
diera denominar autóctono; pero amigo, a l fin 
y a la postre, a quien por fiel tengo, p a r a con-
fiar—en frase de la Sagrada Escritura—ha-
llar en él un resguardo poderoso, un tesoro es-
iimable, y a l que, naturalmente, me congratulo 
en corresponder, sin meterme a mayores inves-
tigaciones, ya que, en opinión del clásico F r a y 
Gabriel Tellez: 
«El que ser amigo quiera 
p a r a acertar bien en ello, 
no ha de saber más de aquello 
que su amigo le digera». 
Y como mi amigo 'iNazarite» sólo me ha con-
fiiado—demostrándolo con hechos—que es un 
formidable amante de los libros y un incansa-
ble cultivador del periodismo, a t ra ído por el 
vértigo de la insondable sima de la letra de mol-
de—Moloch que a mí me devoró y algo me temo 
que haya escogido también a «Nazarite» como 
nueva víctima que inmolar a su insaciable ape-
tito—con eso me conformo sin entrar en otras 
pesquisas p a r a rendirme, sin condiciones, a l a 
voluntad de mi peticionario, pues si lo apunta-
do no fuera bastante a justificar aquí mi colabo-
ración sobra r í a ya si a ñ a d i e r a que la gratitud 
me obliga a «Nazarite», en términos que no ad-
miten excusa. 
Que todo ello me pone en trance apurado y 
difícil, lo demuestran estas Unas cuyo deslaba-
zamiento ya s a b r á n perdonar los perjudicados, 
el público y el autor de las p á g i n a s que siguen 
y han sido entregadas a los tórculos bajo el de-
nominador «HECHOS D E L A HISTORIA CON-
T E M P O R A N E A . — A P U N T E S D E L A G U E R R A 
CIVIL E S P A Ñ O L A f e b r i l cronología, más que 
verdadero corpns historia) de los sangrientos 
acaecimientos que vivimos estos días, simultá-
neamente horrendos y heroicos, del glorioso al-
zamiento de España, de esta guerra mil veces 
santa por ser justa, libertadora, bendecida ex-
presamente por el Vicario de Cristo Nuestro Re-
dentor, pa ra que la Pa t r ia se sacuda, con v i r i l 
valentía el yugo ignominioso de l a barbarie co-
munista final consecuencia del marxismo cerril 
y criminoso encaramado por nuestras culpas en 
las alturas de los públicos poderes del Estado 
detentados en un régimen republicano que no 
supo, no quiso o no pudo—todo es igual—SMS-
traerse a las infames solicitaciones de una insa-
na propensión a l latrocinio y a l asesinato erigi-
dos en normas primas de.„ gobierno y, a la postre, 
de imposición de unas a otras clases sociales 
que tenían decretado el exterminio de la mayo-
r ía . ¿Dónde están ellos?—por una minoría de 
la que están dando buena y definitiva cuenta, 
bravos caudillos guiados por l a mano de la 
Providencia y seguidos de ingentes masas pa-
trióticas hoy precisamente, triunfadoras en To-
ledo y muy pronto dueñas de la capital del Rei-
no, asi, tal y como queda escrito, del Reino que 
nos legaron Isabel de Castilla y Fernando el 
Católico. 
Me tiembla de emoción el pulso, porque estoy 
trazando estos renglones casi a compás de los 
atronadores vítores con que el pueblo abrdense 
hinche el espacio, enronqueciendo, enardeci-
do y frenético, ante l a nueva p á g i n a gloriosa 
que nuestro invicto Ejército acaba de rubricar 
ya a las puertas de Madrid; más aunque l a ner-
viosidad reste a estas letras el poco meollo que 
yo las pudiera prestar, quiero terminarlas de 
un tirón p a r a tener el placer inmenso, inenarra-
ble, de poderlas fechar en d ía de tal fastuosidad 
y grandeza: L a de haber libertado de las hienas 
que les cercaban, a los legendarios defensores 
del Alcázar toledano que, en frase de un cronis-
ta de aquella tierra—Molina Nieto—requeriría 
un nuevo Homero p a r a cantar esta odisea que 
al mundo entero venía- ya asombrando. 
Vamos, pues, de pr isa . 
L a empresa que acomete «Nasarite» inicián-
dola con estas breves crónicas pensadas y re-
dactadas bajo ta impresión tremenda de haber 
vivido muchas de las horas t rágicas que descri-
ben y con la crispación de haber escapado, mi-
lagrosamente, a l mortal zarpazo de l a fiera 
agazapada unos días en el paradisiaco barran-
co de las Cinco Villas—ladera Sur del imponen-
te Puerto del Pico —o corta distancia de la ca-
pitalidad del Partido de Arenas de San Pedro, 
residencia del autor de este opúsculo y sede del 
cuartel general rojo, teatro de las más impre-
sionantes efemérides narradas en las p á g i n a s 
que a estas siguen. 
Bien sabe «Nazarite» que la Historia no pue-
de, no debe escribirse a l filo de los acontecimien-
tos que han de constituir su contenido porque 
el haber tomado partido en ellos apasiona y en-
febrece en demasía, a más de reducir hasta el 
minimum, el campo visual del historiador. L a 
Historia necesita de grandes perspectivas que 
solo la distancia proporciona, y requiere, ade-
más, despegarse, lo más posible, hacia arriba, 
del campo a historiar, a fin de que la mirada 
sea, cuando as í se necesite, vertical, y cuando 
convenga horizontal hasta los últimos confines 
del circular espacio abarcado por la mirada, 
pa ra percibir bien los detalles y el conjunto que 
no impresionan n i caben en la retina del obser-
vador cuando se les tiene tan encima y dema-
siado próximos. 
Por esto tNasariie* se conforma ahora—en 
mi entender—con iniciar su propósito, dejando 
lo demás, lo verdaderamente histórico, lo enjun-
dias o, lo que ha de demostrarnos una visión 
normal y panorámica , p a r a un segundo volu-
men que anuncia a la conclusión de este prime-
ro que, algo impacientemente, a mi ver, entrega 
a la publicidad. 
Y a ú n promete completar sus planes en orden 
a este su comenzado trabajo, con otra palmaria 
demostración de su decidido amor a l estudio y 
a la observación filosófica, en la que espero en-
contrar motivos p a r a aplaudir las condiciones 
nada vulgares de analista que vengo notando 
en éste, s i novel, ya prometedor y galano publi-
cista. Quiero referirme a l folleto, en prepara 
dón , «MARXISMO Y JUDAISMO» que anhelo 
conocer p a r a afirmarme o rectificar mis juicios 
acerca del autor de «HECHOS D E L A HIS-
TORIA C O N T E M P O R A N E A . — A P U N T E S D E 
L A G U E R R A C I V I L ESPAÑOLA-, a l que sólo 
conozco por sus trabajos, pu ra y específicamen-
te periodísticos, leídos en «EL DIARIO D E A V I -
L A * , en .ASPIRACIONES», en «YUGO Y 
FLECHAS» y en el gran periódico del eximio 
Madariaga, már t i r de esta revolución, «TRA-
BAJO», en cuyas publicaciones y en otras va-
rias más, va sentando «Nazarite» los jalones de 
una fecunda labor, ya ingente en consideración 
a la juventud del entusiasta periodista, y que 
h a b r á de conquistarle un puesto distinguido en 
la Prensa española, a poco que se esfuerce este 
amigo mío en cuidar los frutos de su ingenio, 
sin anhelos excesivos, n i precipitaciones que sue-
len malograr los más fáciles y rotundos éxitos. 
Porque as í lo creo, sinceramente, y lo deseo 
de todo corazón, as í lo consigno, sin que en el 
elogio haya asomado siquiera a mi mente la 
torpe idea de la adulación, cuya, ancha puerta 
pa ra dar asi paso a l favor, es muy baja p a r a 
que por ella quepa la altivez de mi espíritu, asi 
como tampoco me movió en la advertencia critica 
otro deseo que no fuera ser honradamente sin-
cero y, a más, porque con el Principe de nues-
tros ingenios aprendí , y volveré a protestar de 
no querer incurrir en lisonja, «que tanto más se 
escudriñan las faltas de un impreso, cuanto es 
mayor l a fama del que le compuso >. 
Y si esto puede ser algo asi como un prólogo, 
acéptelo «Nazarite» en prueba de mi gran deseo 
de servirle en el pequeño favor que me pidió, y 
que tanto me honra, no dejando por ello de la-
mentar que se fijara p a r a este menester catalo-
gado por la costumbre entre los de primera ne-
cesidad, en tan desmedrado y ru in prologuista. 
demando Cid 
Avi l a 27 de septiembre de 1936, once de l a no-
che, momento glorioso en el que se conoció la 
fausta noticia de la entrada de las tropas na-
cionalistas en la imperial Toledo, recuperada 
p a r a la nueva España , por el Ejército del in-
vkto caudillo General Franco. 
PRIMERA PARTE 

Asesinato de D. J o s é © a l v o S o í e l o 
Hay un suceso muy hondo y digno de medi-
tación, de gran influenciación en la variedad 
de circunstancias, que concurren, en la decisión 
histórica de este julio memorable, del no me-
nos memorable año de 1936. Una guerra c ivi l , 
era, después del alevoso crimen de que fué víc-
tima D. José Calvo Sotelo, no sólo posible, has-
ta necesaria; tenemos que ser patriotas, ante 
todo, y el patriotismo, es un patrimonio espiri-
tual sacratísimo de todos los que nacen en el 
terreno cercado por las mismas fronteras, por 
la misma bandera, por los mismos problemas 
internos y por los mismos anhelos. 
E l asesinato horrendo del Excmo. e Ilustrí-
simo Sr. D. José Calvo Sotelo, Ministro de Ha-
cienda de la Dictadura, notable jurisconsulto y 
periodista, es el suceso decisivo, en el rumbo 
de los acontecimientos hispanos. Este atentado, 
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es uno de los innúmeros perpetrados, siglo 
tras siglo, recordando, por su es t répi to los de 
Isabel II, por el Cura Merino—1851—, cuando 
se dirigía ésta a una ceremonia religiosa; Enr i -
que IV, Luis X V , Barthou, P r im , Dato y Caste-
lar. A l caer el Sr. Calvo Sotelo, España comen-
zó su dignificación y rehabil i tación mundial. 
L a paciencia beatífica del Bloque Nacional, 
integrado por las minorías de oposición, acau-
dilladas, respectivamente, por los señores G i l 
Robles, Lerroux, Cambó, Vallellano, Cid y 
Goicoechea, ha sido bien puesta a prueba; si 
continuamos así, no queda un Jefe de dere-
chas; el orden y las garant ías constitucionales 
—esa célebre Constitución republicana, enjui-
ciada por Alcalá Zamora,—estaban pospues-
tas al doctrinario caprichoso e ilegal de cier-
tos partidos sindicales y la si tuación se hacía 
insostenible. Era, pues, conveniente al interés 
y sosiego de los ciudadanos que desean v iv i r 
dentro de la ley, un golpe de Estado, que die-
ra al traste con lo que se llama liberalismo y 
que en realidad es un sarcasmo, estableciendo 
un Gobierno militar, que con mano dura obli-
gue a todos al cumplimiento de las leyes. E l 
gloriosísimo movimiento españolis ta actual, lo 
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p repa ró el Sr. Gi l Robles, cuando desempeña-
ba la cartera de Guerra, teniendo de Subsecre-
tario al invicto General Franco, contando cen-
ia ayuda decidida y entusiasta de la mayor ía 
del Estado mayor. 
Así, comienza el levantamiento, señalaré al-
gunas de sus metamorfosis transcendentales. 
C o m e n t a r i o s 
Sobre una supuesta y peligrosa intervención ex-
tranjera.—Subterfugios de los «viviiEos» 
E n la contestación a la nota de no interven-
ción, de Italia, entregada al Embajador francés, 
se ent revé la cautela y suspicacia mussolinia-
na; copiaremos algunos de los párrafos, que 
hacen no resulten fantasiosos nuestros presen-
timientos, y que, desde luego, no están faltos 
de sentido; al contrario; Italia, desea qua no se 
ayude a nadie, verdadera neutralidad diplo-
mática, «...teniendo en cuenta, sin embargo, 
que en la propuesta francesa, se habla también 
de «ingerencia indirecta», sin especificar de lo 
que se trata, el Gobierno italiano tiene que 
precisar que él interpreta tal ingerencia «indi-
recta» en el sentido de que no son admisibles, 
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en los países adheridos al acuerdo, suscripcio-
nes públicas o reclutamientos voluntarios por 
una u otra parte del conflicto.» Así corta el Go-
bierno italiano las intromisiones escandalosas 
de Francia y Rusia, ante los angustiosos gritos 
de socorro de la guarida de bandidos, metidos 
en la capital de la Nación. E n la ü . R. S. S., se 
habían organizado manifestaciones, en la Plaza 
Roja, adhesivas a la gentuza, habiéndoles en-
viado 35 millones de rublos, por si acaso no 
tienen bastante con el tesoro artístico de la Ca-
tedral de Barcelona, Valencia, Bilbao y lo del 
Banco de España, donde no dejarán más que 
«telas» y polvo. Y en Francia se organizó una 
columna de milicianos voluntarios, mandándo-
se una Brigada Sanitaria y una «plaga» d© bo-
hemios ambrientos, que han gesticulado y en-
sayado las palabrejas más sentimentales, en-
contradas en la rebusca de su exiguo léxico. 
De Inglaterra—rusitos, solamente—, llegó otra 
Brigada médica. Pero Inglaterra está con la 
Junta Nacional de Burgos, unida a Portugal, 
Alemania, Italia, etc. 
Sería fantasiosa una intervención directa del 
antro de la tiranía; la saldría al paso el Japón , 
cuyas hostilidades comenzaron en el mes de 
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Agosto. De ser, Francia in te rvendr ía por sus 
colonias mar roquíes , e Inglaterra movilizaría 
su escuadra, para defender el P e ñ ó n de Gibral-
tar. Entonces, descargar ía , sobre España,—eso 
es lo que desean ellos—, un infierno, encen-
diéndose los carbones y cenizas, no aventados, 
de una conflagración europea, con su cortejo, 
siniestro de gases tóxicos. Nuestra Patria, Pe-
dazo legendario y guerrero, dió una prueba in-
deleble, al expulsar a aquél Napoleón «coeu», 
que abusando de las amistosas relaciones his-
pano-francesas, cometió la torpeza de entrar 
en nuestros dominios, al mando de 100.000 sol-
dados, iniciando la guerra de la Independen-
cia, segundo episodio numantino. Igual har ía 
sistemáticamente hoy, el pueblo español; ¡fue-
ra los intrusos!; no necesitamos ni a los de la 
Comune, ni a los leninistas. 
«Hispania», está henchida de dotes recon-
quistadores. L a ruta de Santiago, es luminosa, 
y si la Historia se repite, volveremos a la Basí-
lica compostelana. 
Resuena por los Pirineos y por Europa ente-
ra, el reto a los que en el paroxismo desespe-
rado, quieren matar a la Madre araantísima que 
les engendró . 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
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«Azañini I», torero, se ve perdido desde los 
primeros momentos; hay que tener en cuenta, 
que éste «camarada* no es «remilgosillo» y re-
curre a su ult imátum: la mentira; si repasas 
sus periodicuchos, para lo que se necesita ate-
ner estómago^, encontrarás en cada línea un 
bulo y en cada galerada dos mil . Para muestra 
un botón, refranero castellano; ahí le tienes, 
lector. «A B O , 5 de septiembre. «Ex toreros 
fascistas.—En el parte radiado oficialmente 
ayer mañana, se consigna este dato intere-
sante: 
«Córdoba ya no puede resistir. L a situación 
en esta capital es desesperada. A título de cu-
riosidad, se confirma que actúan como jefes 
facciosos los toreros Guerra y Machaquito y el 
rejoneador Cañero. L a población c iv i l reaccio-
na en una protesta airada contra la t iranía fas-
cista que aún la sojuzga». 
E l movimiento, en Sevil la 
Sevilla, la castizísima y bellísima ciudad del 
Guadalquivir, debía ser, repi t iéndose el conato 
de 1932, foco principal del fascismo; para ello, 
se t rasladó, sigilosamente, a la capital andalu-
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za, el General Queipo de Llano, uno de los mi-
litares en quien más confianza tenía Azaña. 
Queipo, vestido de paisano, deambulaba por 
las vías sevillanas, escoltado por conocidos 
jonsistas de Sevilla. E l 15 de julio, comenzaron 
los registros domiciliarios en las barriadas 
obreras. 
E l golpe 
E l 18, por la tarde, comentó el movimiento, 
en varios puntos peninsulares, entre ellos las 
Islas Canarias, Baleares y Zona del Protecto-
rado Español en Marruecos. A las ocho de la 
noche. Radio Sevilla, radiaba la siguiente nota: 
«Los marxistas españoles intentan un golpe de 
Estado contra la Repúbl ica para establecer en 
nuestro país el comunismo libertario. E n esta 
maniobra está metido el Frente Popular, de 
Azaña abajo, y el Ejército, que no puede con-
sentir estos manejos, se decide por su cuenta a 
defender a España para darla un Gobierno 
nuevo y exterminar a todos sus enemigos. De-
signado yo jefe de las fuerzas militares en la 
región andaluza, dispongo desde este momen-
to la suspensión de todas las garant ías indivi-
duales y el estado de guerra en Sevilla y su 
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provincia.» Inmediatamente, se produjeron 
violentísimos choques, entre los soldados y 
obreros marxistas, en Puerta de la Carne y 
Triana, siendo por la noche, vertiginoso el ta-
bleteo de las ametralladoras y el fuego de la 
fusilería. A los pocos proletarios sevillanos, 
que se encontraban desarmados, les propor-
cionaron armamento y municiones los Guar-
dias de Asalto, organizándose milicias popula-
res—aquí nace el novísimo y ridículo «Ejército 
popular» , sueño dorado de la canalla socialis-
ta—; en estas milicias, figuraban algunas he-
tairas de los pros t íbulos de la población. 
E l 19, domingo, el General Queipo de Llano, 
dice por radio. «Los que se presenten en esta 
Comandancia a nuestras autoridades, serán t 
perdonados y hasta se les p roporc ionará un 
salvoconducto. Para los que siguen en rebel-
día no vacilaremos hasta exterminarlos». L a 
huelga general se declaró el lunes, formándo-
se una columna leal, que salió en dirección a 
Córdoba. En Madrid la lucha se encontraba en 
pleno apogeo, en Somosierra, Guadarrama, 
Cuatro Vientos y Cuartel de la Montaña, ha-
biéndose cortado los hilos telegráficos y tele-
fónicos, por el Gobierno rojo. 
L a lucha, en Sevilla, duró una semana. 
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Informaciones y noticias de toda E s p a ñ a 
Fórmula de no intervención 
Jueves, 13 de Agosto.—Despachos de Par ís , 
Amsterdam y Washinhton, dan cuenta de los 
acuerdos de neutralidad de Holanda, Francia y 
Estados Unidos. 
Detenciones y separaciones del E f é r c i t o 
Madrid.—Las milicias de Agapito García-
Atadell, han practicado la detención del Padre 
Gafo. 
L a Policía ha detenido al General Fernández 
Heredia, ñ rmante de la sentencia contra Galán 
y García Hernández; a D . Pedro Rodríguez de 
Toro, Conde de Villares; a D. Miguel Colom Car-
dany, Abogado; al Director de la Cárcel de 
Murcia, y a D. Andrés Pat iño , D. Antonio Sán-
chez Fúster , Secretario del Sr. Lerroux y al 
Sr. Merry del Va l . 
También, han sido separados del Ejército, el 
teniente general D. P ío López Pozas, los de di-
visión D. Eduardo López Ochoa, D. Rafael V i -
llegas, D. Manuel González Carrasco y D. José 
Sánchez Ocaña; los de brigada D. Emil io Mola, 
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D. Gonzalo González de Lara, D. Luis Orgaz, 
D. Francisco Patxot, D . Gregorio Benito Terra-
za, D. Carlos Bosch, D. Eliseo Alvarez, D. Mar-
cial Barro, D. Victor Carrasco, D. Gerardo Ra-
bassa, D, Jul ián López Viota, D. Eduardo Mar-
tín, D. José Bosch, D. Justo Legorburu, D. A b i -
lio Barbero, D. José Várela y D. Miguel Cam-
pins. 
Voladura del S e r r ó de los angeles 
H a sido volado, convir t iéndose en un mon-
tón de ruinas, el célebre monumento, que en el 
Cerro de los Angeles, se levantaba, dedicado 
al Sagrado Corazón de Jesús , Centro de Pere-
grinaciones de la Nación. Sobre las ruinas, 
que estáis dejando por todos los lugares que 
dominásteis , criminales locos, se er igirá el tem-
plete del corazón de los buenos hijos que ha-
r án que reine Cristo Jesús , modelo de bondad 
y de amor celestial. 
¿ H a muerto Sanjurjo? 
L a prensa al servicio de Moscú, da la refe-
rencia de un supuesto accidente de aviación, 
en el que pereció carbonizado, cuando se diri-
gía de Portugal a España, el pundonoroso cau-
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dillo. Como no ha sido confirmada, por el Go-
bierno de Burgos, nos abstenemos de insertarla 
como verídica. 
Viernes, 14 Agosto.—Entre las innúmeras 
detenciones, practicadas ayer por los agentes 
de la autoridad, se conoce la del general don 
Felipe Navarro y D. Alfredo Coronel Ubia, 
ingresando en Prisiones Militares. Detúvose, 
igualmente, a bastantes afiliados a F . E . y al 
aviador Sr. Richi . 
Disposiciones «of ic ia les» 
Madrid .—El Ministerio de «Injusticia», ha de-
clarado clausurados, todos los establecimientos 
de las Congregaciones religiosas. E l Ministerio 
de «Ignorancia Pública», declara cesante en su 
cátedra a D. José María G i l Robles, que lo es 
de Derecho Político de la Universidad de Sa-
lamanca. E l Ministerio de «Injusticia», declara 
disueltos los Juzgados de los Tribunales de 
los territorios ocupados por... 
Nota.—Estos «decretos», tienen mucha gracia 
y la tiene más el úl t imo. Paco «el tumbao», 
demuestra tener poca «sesera», o es que se 
cree el pobre que los pocos Jueces de Instruc-
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ción que no han caído en sus manos, y que por 
tanto viven, se iban a poner al servicio del 
Anarquismo; en cuyo régimen «ideal» todos 
los mortales son «perfectos». 
(Continúan las detenciones 
Ayer se practicaron en Madrid, unas cien 
detenciones. Se detuvo al ex ministro Sr. Rico 
Avel lo y a su hijo. E n el Palacio del Duque de 
Santo Mauro, fueron encontrados doce millones 
de pesetas, en valores y alhajas. E n una pensión 
donde habitaba el pá r roco de los Angeles, 
fueron halladas cuatrocientas mi l pesetas, en 
tí tulos, alhajas y ornamentos. E l dinero se lo 
reparten las denominadas milicias, dando la 
mitad a los bandidos, capitaneados por Largo. 
Fanfu! y F e r n á n d e z Quintana, 
son fusilados 
Viernes 14.—En Madrid, fueron fusilados los 
valentísimos y martirizados Fanjuly Fernández 
Quintana. 
C o n t e s t a c i ó n de Italia a la nota francesa 
Ayer, fué entregada, en Roma, al Embajador 
de Francia, la nota, sobre la neutralidad en los 
-asuntos españoles, dice: 
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«Tengo el honor de referirme a las conver-
saciones que he celebrado con V . E . relativas 
a la cuestión de la no intervención en los asun-
tos españoles y de recordar las observaciones 
hechas por mí desde el principio sobre el al-
cance y límites que la «no intervención» debe-
ría verdaderamente tener para conseguir su 
eficacia. 
E n relación con dichas conversaciones y con 
el ñn de hacer, en lo que concierne a mi Go-
bierno, cuanto pueda facilitar o apresurar la 
conclusión de un acuerdo, tengo el honor de 
informar a V . E . de que el Gobierno italiano se 
compromete, de acuerdo con las cláusulas pro-
puestas por el Gobierno francés: 1.° A prohibir, 
en lo que a él se refiere, la exportación directa 
o indirecta, reexpor tac ión o tránsi to con des-
tino a España, sus posesiones y zona española 
de Marruecos, de armas, municiones y material 
de guerra, así como' aviones montados o des-
montados y barcos de guerra. 2.° A aplicar esta 
prohibición a todos los contratos en curso de 
ejecución. 3.° A tener contacto, en lo que se 
refiere a otros Estados interesados para la co-
municación rec íproca de todas las medidas 
adoptadas con el fin de dar efecto al acuerdo. 
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Por su parte, el Gobierno italiano d a r á efecto 
a esta declaración tan pronto como los Gobier-
nos francés, inglés, por tugués , a lemán y ruso 
se hayan adherido también. 
Teniendo en cuenta, sin embargo, que en la 
propuesta francesa se habla también de «inge-
rencia indirecta», sin especificar de lo que se 
trata, él Gobierno italiano tiene que precisar 
que él interpreta tal ingerencia «indirecta» en 
el sentido de que no son admisibles en los 
países adheridos al acuerdo suscripciones pú-
blicas o reclutamientos voluntarios por una u 
otra parte en el conflicto. 
«El Gobierno italiano acepta adherirse a la 
no intervención directa y tiene el honor de 
mantener sus observaciones en lo que se refiere 
a la no intervención* indirecta». Po r otra parte 
existiendo en Europa otros importantes Es-
tados productores de armas fuera de aquellos 
a que se ¡refiere el proyecto francés, parece 
esencial al Gobierno italiano que el compromi-
so de «no intervención» sea asumido también 
por dichos Estados».—Fabra. 
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Hcto salvafe 
Quinientos prisioneros, arrojados ai mar, 
en Caríagena 
Sevilla, 29 Agosto.—En Sevilla se reciben no-
ticias, de que en Cartagena, ocupada por los 
rojos, decretaron éstos la muerte de 500 prisio-
neros, en venganza por los destrozos causados 
por la aviación leal en el acorazado «Jaime I». 
Hicieron racimos humanos , amar rándo les y 
arrojándoles seguidamente al mar. Esta noticia 
ha sido comentadísima en todo el Mundo. 
Enlace de E j é r c i t o s 
11 septiembre.--«Las fuerzas de Caballería de 
Av i l a , salidas de Mombeltrán, atacaron el pue-
blo de L a Parra, próximo a Arenas de San Pe-
dro, donde derrotaron al enemigo y le cogie-
ron seis camiones, uno de ellos blindado, un 
coche ligero, cuarenta fusiles y cincuenta muer-
tos abandonados en la huida. Poco después 
entraban en L a Parra las fuerzas de Infantería 
de Talavera de la Reina, es tableciéndose así el 
contacto de ambos Ejércitos. 
Apenas ocupado Arenas de San Pedro y se-
gún comunica el gabinete de Prensa de Av i l a , 
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fué bombardeado el pueblo por la aviación ro-
ja de Madrid. Una de las bombas cayó sobre 
una colonia escolar madri leña, causando la 
muerte a cuatro pequeños». 
E x p u l s i ó n de Rusia de la S. de N. 
«Burgos.—Se va a celebrar en Bruselas una 
reun ión de la Sociedad de Naciones para ex-
pulsar de su seno a la Unión de Repúbl icas So-
viéticas, por considerarla como un peligro para 
el mundo civilizado.» 
Del Cuzrtel general del Norte 
14 Septiembre.—«La población c ivi l de San 
Sebastián cuando nuestras tropas ocuparon la 
ciudad en la tarde del domingo, las hizo objeto 
de un entusiasta y cariñoso recibimiento. E l 
material de guerra que en San Sebast ián se ha 
cogido a los rojos es abundan t í s imo^ 
í í i forissación de Burgos 
15 Septiembre.—«El Coronel García Esca-
mez, jefe de la columna de Somosierra, ha ocu-
pado dos importantes posiciones enemigas, ha-
biéndose apoderado de una ametralladora, sie-
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te fusiles, muchas municiones, granadas de ma-
no, mantas y víveres . 
Una partida enemiga que intentó filtrarse por 
el sector de Navafría, fué rechazada briosa-
mente, dejando abandonada el enemigo en su 
huida, una bandera roja y abundantes muni-
ciones y machetes.» 
«Noticias de Par í s dan cuenta de haber sido 
objeto de un atentado en Madrid, el flamante 
ministro del Aire , Indalec'o Prieto. Los autores 
del hecho fueron individuos pertenecientes a 
una de las fracciones extremistas del actual 
Gobierno. 
L a guardia personal de Prieto repel ió Ja 
agresión enérgicamente y merced a ello el ca-
becilla socialista salió ileso, pero la excitación 
entre unas y otras fracciones políticas es muy 
intensa, lo que revela una vez más su agudo 
estado de descomposición». 
E l Papa P í o X I , dirige una a l o c u c i ó n ñ ¡ o s 
refugiados e s p a ñ o l e s 
Su Santidad el Papa Pió X I , recibió en su re-
sidencia veraniega. V i l l a de Castelgandolfo, a 
todos los refugiados españoles en la Ciudad 
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Eterna, en su mayoría sacerdotes, religiosos, 
religiosas y obispos. 
«Comenzó Su Santidad felicitando a los que 
pueden considerarse dichosos por haber sido 
dignos de sufrir «pro nomine Jesu», por el 
nombre de Jesús . ' 
En España los obispos y sacerdotes perse-
seguidos lo han sido como tales sacerdotes, 
«ut ministri Christi et dispensatores mysterio-
rum Dei», como ministros de Cristo y dispen-
sadores de los misterios de Dios. 
¡Cuántos már t i res en toda la acepción de la 
palabra en la amadísima España de nuestros 
días! Han merecido la admiración aún de los 
que no tienen fé, pero especialmente del Papa, 
por su Paternidad espiritual. E l hijo prudente 
es la alegría del padre. 
A las acometidas de los «sin Dios y contra 
Dios» ha respondido en España el heroísmo y 
el martirio. Es verdaderamente apocalíptica la 
visión de las ruinas y el estrago producidos en 
personas y cosas sagradas, en venerandas reli-
quias, en monumentos de civilización y de arte. 
Obispos, sacerdotes, vírgenes consagradas al 
Señor, muertos y martirizados. Se ha dado rien-
da suelta al desenfreno más libertino; se ha 
caído en lo más bajo y abyecto. 
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Siempre ya de sí la guerra es algo horrible. 
¿¡Qué decir cuando es entre hermanos? 
L a llama de Rusia y de Méjico se ha extendi-
do a España. De lo acontecido en esta nación, 
tan cara a Su Santidad, se han de deducir gra-
vísimas enseñanzas para Europa y para el mun-
do entero. 
Es la primera el gravísimo daño de conceder 
libertad a la propaganda de ideologías absur-
das, que concluyen con armara las masas, lan-
zándolas a la devastación y al crimen. Esto su-
cederá en otros países, si los que deben no 
acuden a remediarlo, tal vez ya demasiado tar-
de. Y los hechos de España enseñan hasta qué 
punto están amenazadas las bases, no solo de 
la religión, sino de toda civilización y cultura. 
Es deber del Papa llamar la atención sobre 
la insidia de distinguir entre la ideología y la 
práctica, la parte económica y la moral. 
Los hechos de España ofrecen otra enseñan-
za por confesión de las mismas fuerzas subver-
sivas: a saber, que el único obstáculo para ellas 
es la vida y la práctica de la religión cristiana. 
¡Cuán absurdo es, por tanto, que los Estados 
que quieran evitar el desbordamiento de las 
fuerzas subversivas, opongan bajo fútiles pre-
textos dificultades a la Iglesia Católica! 
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Se ha dicho en estos últ imos tiempos en al-
gún país, que la Religión y la Iglesia católicas 
son ineficaces contra males de hoy, y se ha adu-
cido como ejemplo lo que ocurre en España. 
¡Ah! Que se de libertad a la Iglesia para actuar 
en todos los órdenes , aún en el familiar y so-
cial y entonces se ve rá si alguien más y mejor 
que la Iglesia puede contribuir a oponerse efi-
cazmente a las fuerzas subversivas. Más donde 
se obstaculiza a la prensa católica y se dá, por 
el contrario, toda libertad a una Prensa que 
ataca a la Iglesia Católica, confundiendo las 
ideas y defendiendo un cristianismo de nuevo 
cuño contra el cristianismo intégral de la Igle-
sia, ¿qué puede hacer entonces ésta, más que 
orar, protestar y lamentar los males que se si-
guen de su persecución y encadenamiento?.. 
Comunicado oficial 
16 Septiembre.—Cuartel General del Ejército 
del Norte. Estado Mayor. Segunda sección. 
Comunicado oficial número 48. Situación ge-
neral a las 21 horas del día 15 de septiembre 
de 1936. 
Durante la jornada de hoy nuestras fuerzas 
han actuado en varios frentes con alguna in -
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tensidad, muy preferentemente en los sectores 
del Alto del León (Guadarrama) y Asturias, 
donde se han conseguido señalados éxitos. 
L a situación de conjunto continúa siendo la 
misma señalada en el comunicado anterior. 
Sin novedad en todo el territorio ocupado 
por nuestro Ejército.» 
18 Septiembre.—Cuartel General del Ejército 
del Norte. Estado Mayor, 2.a Sección. Comuni-
cado oficial número 50. 
Situación general de este Ejército a las 21 
horas del día 17 de Septiembre de 1936. 
L a jornada ha transcurrido con relativa tran-
quilidad. 
Se ha registrado alguna actividad en los 
frentes de Asturias, Guipúzcoa, Atienza y So-
mosierra donde se ha operado sobre objetivos 
locales que se han conseguido en el sector de 
Navafría (Somosierra) donde se ha ocupado al 
enemigo nuevas posiciones fortificadas y arti-
lladas que aseguran el dominio sobre el valle 
del Lozoya. 
L a si tuación, pues, continúa mejorando. No 
se ha registrado otra novedad en el territorio 
ocupado por este Ejército.» 
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Charla de Q u e í p o de Llano 
Baja, Manolo, y... di la verdad al pueblo 
E l General Queípo de Llano, con su gracejo 
habitual, p ronunc ió anoche su acostumbrada 
charla en la que dio noticias verdaderamente 
sensacionales. 
E n primer té rmino habló de la si tuación en 
Madrid que es insostenible; el pueblo madrile-
ño cansado de tanta farsa y de tanto embuste, 
acudió al Palacio Nacional a pedir a Azaña que 
les diga la verdadera situación de Madrid y de 
España. Los secuaces azaño-socialistas no de-
hieron ver la cosa muy bien cuando orde-
naron a las milicias rojas que acordonaran el 
Palacio Nacional. E l miedo es l ibre. ¡Viva la 
democracia! 
Las relaciones entre los dirigentes madrile-
ños no son muy cordiales. Y a no pinta nada n i 
Azaña, y ha comenzado el más eres tú. Azaña 
que si tuvo la culpa Largo, éste que si la tiene 
Prieto, el «taquimeca» que si fué Giral ; total 
que parece que nadie quiere cargar con el mo-
chuelo porque pesa mucho, y parece que han 
dimitido. 
Los barcos que aún le quedaban al Gobierno 
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de Madrid quisieron ponerse a la disposición 
del de Burgos. En estos buques había aún mari-
nos ambiciosos que no quisieron rendirse.Vino 
la colisión, a rd ió Troya entre ellos mismos y su-
frieron muchísimas bajas. Parece ser que han 
triunfado los partidarios de la rendición ante 
la Junta de Defensa Nacional. E l ilustre general 
terminó como siempre con un viva España.» 
S i t u a c i ó n de Madrid 
19 Septiembre.—«RADIO C A S T I L L A B U R -
GOS.—Cádiz comunica que la situación de Ma-
drid se hace cada vez más difícil. Se sabe que 
en la ciudad sostienen lucha los rojos unos 
contra otros. Se encuentran cadáveres aban-
donados. Faltan cosas de primera necesidad, el 
carbón, entre otras, y existe una gran rivalidad 
entre los partidarios de Prieto y Largo Caba-
llero, echándose mutuamente la culpa de los 
desastres que vienen sufriendo las milicias ro-
jas, los va a pasar lo que a los conejos de la 
fábula.» 
Qharia nocturna del G a ñ e r a ! Queipo 
«Comenzaré rogando a todas aquellas per-
sonas que con algún pretexto vienen a cono-
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oerme que se abstengan de hacerlo. Yo les pro-
meto que si es tal su deseo, me exhibiré en un 
escaparate después que tomemos Madrid. 
Como creo que me harán caso, paso a decir-
les que los rojos siguen demostrando el mismo 
valor. Hoy nuestras fuerzas, han hecho retro-
ceder a una columna catalana. No creo que 
fuera Vayo, pero me parece que le han supe-
rado el «record» de velocidad. 
Alvarez del Vayo, ministro de Estado, ha 
protestado (o va a protestar) ante la S. de N . 
porque a nosotros nos han apoyado ciertas po-
tencias europeas. Apoya su protesta diciendo 
que sólo ellos son el gobierno legitimo, ya que 
representan la democracia. ¡Qué mentirosos! 
4Desde cuándo es democracia? ¡Pero, si es una 
dictadura, hombre! Y además se le puede l la-
mar la dictadura de la ignorancia. Y esto lo 
prueba el hecho de que a todas las ilustres 
personalidades de las letras; ciencias y artes 
las estáis fusilando. 
L o de gobierno legitimo, tampoco es cierto 
ya que gobierno legitimo es el que tramita en 
las Cortes y el «lanas de borrego viejo» de 
Pór te la obedeció a la masonería entregando el 
Gobierno al Frente Popular sin tener en cuenta 
la ley. Recordad los amaños de las elecciones. 
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Siguen hablando de las sublevaciones de 
Africa y hoy aumentan un poco diciendo que 
el general Franco se ha visto en la necesidad 
de i r a Marruecos al objeto de reducir a los 
revoltosos. 
También dicen que se han sublevado los que 
se encuentran en la península, por eltemor que 
les inspiran los rojos. Ayer desembarcó otro 
tabor de regulares; vamos a ver si también 
se subleva.» 
i n f o r m a c i ó n del día 
22 de Septiembre.— «Cuartel g e n e r a l del 
Ejército del Norte. Estado Mayor 2.a Sección. 
Comunicado núm. 54. Situación general de 
este Ejército a las 21 horas del día 21 de Sep-
tiembre de 1936. 
Nada importante que señalar en los distintos 
frentes de este Ejército. L a si tuación se man-
tiene favorable contribuyendo a ello los éxitos 
locales, conseguidos en algunos sectores. 
L a tranquilidad y normalidad es completa en 
todo el territorio de este Ejército.* 

S E G U N D A PARTE 

Muerte de D . D i m a s de M a d a r í a g a 
Aún no se conoce por algunos, la muerte de 
D. Dimas de Madariaga. D. Dimas de Madaria-
ga ha muerto en un lugarejo de la provincia de 
Av i l a . ¿...?; la interrogación, es obvia, comple-
tamente obvia. D. Dimas, significadísima e ilus-
tre personalidad política, amigo íntimo del Jefe 
de la C. E . D. A . Murió como Albiñana, y co-
mo tantos otros fusilados. Piedralaves, colonia 
veraniega, modelo de hospitalidad castellana, 
es el lugar del suceso; Piedralaves, tiene desde 
ese día tristísimo una mancha; una mancha, ro-
ja que difioilmente podrá borrar: sangre coagu-
lada de Madariaga; materia sociológica, es don 
Dimas, fundador de Acción Obrerista y Direc-
tor de su órgano periodístico «Trabajo». ¡Cuán-
tos obreros l lorarán desconsolados tu muerte; 
cuántos! 
Los Sindicatos social-cristianos, están de lu -
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to; han perdido, no un caudillo fogoso; un hom-
bre práctico y sencillo, cuyos restos pestilen-
tes descansan en los alrededores solitarios de 
Piedralaves, pueblecito recoleto; y cuya alma, 
dos veces purificada, es tará gozando, segura-
mente, de la verdadera vida; vida celestial, to-
da dulzura; no la terrena, sembrada de vanida-
des, egoísmos y odios, germinados de una se-
milla destructora. 
Hrenas bafo el poder roio 
Crímenes, robos, profanaciones, barbarie 
DETALLES DEL MOVIMIENTO NACIONAL EN ARE-
NAS DE SAN PEDRO Y SU PARTIDO 
Todavía quedan en mi alma atormentada re-
siduos del horror salvaje de las ordas norte-
ñas, las cuales se enseñorearon pérfidamente 
de esta té r ra ignota. Arenas de San Pedro, con 
otros innúmeros rinconcitos hispánicos, osten-
tará, en adelante, el título de márt i r , gana-
do en momentos críticos para la vida de Espa-
ña. Arenas, aún incendiada, es siempre fiel. E l 
8 de septiembre—fiesta de la Patrona de la 
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ciudad, Santísima Virgen del Pilar—ha sido 
para los arenenses glorioso. Después de la 
muerte industrial y económica que supone mes 
y medio de comunismo libertario, con Comité 
de salud públ ica y todo—copia de la revolu-
ción francesa—la ciudad vive de nuevo, desde 
su l iberación tras rudo combate; las iniquida-
des bá rba ra s han terminado, al instaurarse 
nuevamente la justicia y la legalidad, a la som-
bra de la bellísima bandera roja y gualda, 
simbolismo del cantonalismo de los vectones y 
trofeo preciado de las más señaladas gestas 
guerreras, en el suelo fecundizado por la san-
gre del Cid, poema eterno del Duero susu-
rrante. 
Aquí y en toda Europa, ha fracasado con es-
trépi to escandaloso una doctrida de heregía y 
estupidez. Relataré , si la emoción me deja, al-
gunos de los ep isodios—Pensándoles reunir 
en libros y folletos sociales—. No puedo preci-
sar algunas fechas, ya que he tenido que que-
mar libros y documentos comprometedores, 
ante las continuadas visitas de los rojillos, y si 
he quedado para contarlo, lo debo a algún 
milagro de la Providencia. 
E l 2 de Agosto, los «gubernamentales», to-
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marón los pueblecitos del Barranco, testigos 
de sus ferocidades canibalescas. 
Cuando atacaron los «vándalos» la pobla-
ción, dieciseis falangistas de Avi l a , hicieron 
una resistencia heroica; desde la torre parro-
quial, mantuvieron a raya a los invasores, te-
niendo que huir precipitadamente, dejando en 
los suburbios de la ciudad un mulo muerto y 
l levándose las bajas. Estos bravos muchachos, 
flor de juventud pictórica, fueron fusilados por 
los anarquistas madri leños, que han dejado en 
estos contornos una estela de criminalidad que 
asusta. E n la torre parroquial, mur ió de un 
balazo en el corazón, D. Federico Fernández 
G. Trillero, Procurador de los Tribunales. En 
el lugar conocido por «Piedra de los Barre-
nos», se han sucedido los fusilamientos en 
número asombroso. E n este lugar fusilaron a 
Rafael Cuenca y otro muchacho apellidado 
Gabaldón, hijo de un capitán de la Guardia 
civi l , destinado a la guarnición ovetense. 
Gabaldón y Cuenca, eran directivos de F . E., 
habiendo realizado intensa propaganda y lo-
grado adeptos al ideario de las JONS. Rafael 
Cuenca fué apresado por los de la F A I en 
Guisando. También fusilaron a Reneses, de una 
de las familias más conocidas de Arenas. 
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D. Jul ián González Mateos, nuestro virtuoso 
j nunca bien llorado pár roco—genuino des-
cendiente de los primeros már t i res del cristia-
nismo—fué fusilado por la canalla, sacándole 
de su domicilio a las tres de la madrugada, 
fusilándole a la vez que a D. Bernardo Fernán-
dez de Villegas. E l cura de Poyales del Hoyo, 
mur ió destrozado por los balazos en un paraje, 
cercano a la carretera Arenas-Candeleda, con 
otros cuatro de sus feligreses; al de E l Horni -
l lo, le dieron muerte después de el martirio y 
la burla más soez..., Como epílogo terrorífico 
dieron muerte a 26 paisanos de Arenas; entre 
los que figuraban: D. Pla tón Pérez Jaril lo, don 
Magín Vázquez, D. Felipe Mesón, D. Melquíades 
Bermúdez, D. Alfredo Ramos y otros. Solo 
haciendo constar que son unos 120 los inmo-
lados, entre naturales y forasteros puede darse 
cuenta exacta el lector del instinto bestial de 
estas hienas; sembradoras de ruina, luto y 
muerte, prosel í t i smo consecuente y paranoico 
de las doctrinas rufianescas de Lenin y Marx, 
En el Monasterio de San Pedro de Alcántara 
y otros templos, se cometieron robos sacrilegos 
y profanaciones herét icas . Hurt iron en nuestra 
Señora de la Asunción una c stodia de corales 
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y metal dorado de oro y plata. La casa del culto 
propietario y jefe de A . P. local, Sr. Rodríguez 
Galán, la asaltaron las turbas destrozando el 
mobiliario, el pillaje ocupó a los pescadores de 
río revuelto, aprovis ionándose en abundancia 
del comercio de D. Segundo Burgos, «El Pa-
raíso», «Viuda de Gonzalo de León» y otras 
muchas tiendas, hoteles y casas particulares; 
que citaré detalladamente en mis siguientes 
crónicas; el valor de lo robado asciende a va-
rios millones de pesetas, la ganader ía vacuna, 
lanar y cabría, ha quedado reducida a la nada, 
ya que muchos días se sacrificaban en el Mata-
dero municipal cuarenta reses, solamente para 
las milicias; mientras, las gentes bajas sufrían 
escaseces, demostración palpable de la «Igual-
dad» utópica. Se tenía preparada una lista ne-
gra, encontrada por los valientes regulares, 
con los nombres de casi todos los afiliados a 
A . P.—entre los que me encuentro yo—, los 
que serían fusilados en la plaza de la Constitu-
ción la noche del 8. 
E l 9 de este mes, se celebró la reconcilia-
ción de la iglesia, actuando D. Jesús López y 
el reverendo P. Alduán, 0. M. ; D. Je sús Martí-
nez, pronunció una arenga enfervorizada, can-
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tando al nunca bien ensalzado Ejercito Espa-
ñol. Incontinenti la multitud llorosa, cantó una 
Salve popular a la Virgen del Pi lar , formán-
dose una nutrida manifestación, que t r ibutó un 
homenaje cariñosísimo y sencillo al coronel 
Monasterio, tropas de Regulares, Tercio, Regi-
miento de Caballería «Villarrobledo» y Jefes y 
oficiales. Los «Baldías», improvisaron un des-
file, siendo aplaudidos. 
L a normalidad renace paulatinamente en 
Arenas y pueblecitos limítrofes, r e a n u d á n d o s e 
las faenas agrícolas. E l avión rojo que bom-
ba rdeó criminalmente el pueblo, matando una 
de las bombas que arrojó a cuatro pequeños y 
otra a una señora, no realiza nuevas incursio-
nes en nuestras líneas, sin duda, temiendo las 
precauciones adoptas para contrarrestar los 
efectos aéreos y la persecución de los «cazas». 
Arenas va recobrando su fisonomía y bull icio, 
junto al anacronismo de la caballería mora y la 
alegría de los «paisas» mar roqu íes . ¿Sueño... 
realidad?, moros en Castilla; sí, en las iglesias 
góticas y afiligranadas y en los castillos alme-
nados; esto merece más comentarios. Méritos 
de los arenosos Oasis en la Península y la 
célebre leyenda macabra se desvanece; la idea-
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ron mentalidades enfermizas, y ese su último 
recurso les resulta fallido; los moros fraterni-
zan con el campesino y el oficinista, porque los 
moros, como me dice repetidamente un mora-
bito, son ante todo españoles . 
¡VIVA ESPAÑA! 
& R O N l & ñ S A R E N E & S E S 
(Hpuntes h i s t ó r i c o s ) 
Arenas de San Pedro, villa mártir, bajo el dominio 
despótico de ios rojos 
E l Gobierno moscovita madr i leño tenía pre-
ocupación por el logro de la conservación a 
toda costa de la zona formada por la Sierra de 
Gredos, por su situación estratégica, demos-
t rándolo el establecimiento, en la población, 
del cuartel general de milicias obreras, tenien-
do aquí el mayor contingente de fuerzas posi-
bles—el día 7 había 3.000 milicianos—. Tam-
bién se tenía en cuenta la riqueza de la región, 
cuyos víveres, distribuidos equitativamente, no 
al capricho, hubieran durado meses y meses. 
Nos visitaban, visitas sangüinarias , terroristas 
de los más ignotos lugarejos, manchados de 
lodo, a sombrándose de tanta riqueza, contras-
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table con las escaseces sufridas en Madrid y 
otros frentes de lucha. 
Las masas raarxistas, explotadas de lo lindo 
por el «Honrado» de Largo y compañía limita-
da, no están preparadas pura, el Comunismo l i -
bertario, como no lo estaban las de Hungr ía ; 
el Bolchevismo práctico necesita hombres pre-
paradís imos para el encauzamiento económico 
de los proletarios; eso no lo duda Proudhon, 
uno de ios más salientes cientifistas; no lo du-
da él, n i n ingún apóstol fogoso; esa prepara-
ción, base del comunismo restringido, no liber-
tario, no la poseían tampoco los componentes 
del tristemente célebre «comité de defensa de 
la República arénense», en su mayoría indivi-
viduos con demasiadas pretensiones y poca 
cultura.—Los pocos marxistas intelectualistas, 
están neuras ténicos . Los llamados socialistas 
revolucionarios, están equivocadísimos; os lo 
demost raré , lectores, en mi próximo folleto, 
que inti tularé: «Marxismo y Judaismo». 
Incontinenti, se adueñó del «Valle del Tié-
tar» el espectro de Marx, a tenazándolo en sus 
garras opresoras, comenzó una persecución te-
rrorista terrible, que ha dejado enlutada toda 
la comarca, cuna del pintoresquismo folklórico. 
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Los fusi lados—repit iéndolo—son 120; en Ma-
drid, hay prisioneros otros 50 japistas, tenién-
dose perdidas las esperanzas sobre su vida; el 
Comité se incautó de los siguientes comercios 
«El Paraíso», «Viuda de Gonzalo de León», 
«Segundo B u r g o s » , «Cremencio Burgos» y 
otros. Requisó los talleres mecánicos, de don 
Bernardo Litrán; «Empresa Huertas» y «Em-
presa de Avila», las dos últimas de autobuses 
de línea. Los pocos establecimientos no asalta-
dos, quedan sus dueños en la miseria, ya que 
tienen que registrar un déficit subido por com-
pras hechas con vales. Las familias de dere-
chas, para comer, tenían que pagar en dinero; 
en cambio había «libertarios» Que en algunos 
casos no entregaban n i vales. 
Esto ocurr ía en los cafés, bares, estancos y 
demás; los rusófilos, se daban la gran vida, ne-
gándose a i r al frente cuando se les enviaba 
por sus «jefecillos». Para satisfacer su anticle-
ricalismo judáico realizaban simulacros de cere-
monias religiosas» utilizando prendas sacerdo-
tales y quemando los cuadros y ornamentos sa-
grados existentes en el Convento y Capilla de 
las Religiosas de la Divina Pastora, convertido 
en Hospital de Sangre. Destruyeron la famosí-
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sima y antiquísima «Cruz del Mentidero», co-
nocida en todo el mundo turíst ico. 
Continuamente se nos amenazaba de muerte, 
insul tándosenos por las comadres, si salíamos 
a la calle. Desaparecieron de las Iglesias todos 
los objetos sagrados de oro, plata y pedre r í a y 
dos cuadros de valor del Monasterio, siendo 
rescatados. E l Templo de Nuestra Señora de 
la Asunción fué convertido en granero y la Ca-
pil la de Lourdes y la sita en la Plazuela de las 
Monjas. 
E n la retirada, los rojillos, intentaron volar 
el puente romano, admiración de los turistas 
extranjeros; no lograron sus propósi tos por 
impedírse lo los Regulares, llorando aquél los 
de rabia al huir. 
H v a n c e de l a s columnas iesies 
E n la mañana de hoy (16) se me comunica, de 
fuente oficial, la toma de Pedro Bernardo, Lan-
zahita, y Casavieja, donde se había hecho, en 
un alarde de «valentía», fuerte el enemigo. L o -
graron plenamente las tropas leales su objeti-
vo, haciendo centenares de bajas a los comu-
nis, recogiendo mucho material de Gaerra y 
prisioneros. L a moral de las fuerzas es exce-
lente. 
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ñ r e n a s , bajo el terrorismo rojo 
Miedo a ios espías.—La comedia del Puerto del Pi-
co.—Solamente podían trabajar los rojiilos.—La 
«írescura> de la estancjuera 
A l campo, no obstante estar las faenas de 
recolección en pleno apogeo, no se podía salir 
sin vales. L a vida de los vecinos de derechas 
estaba supeditada a los «caprichitos» de cual-
quier rojo encanallado; el miedo a los espías 
era grande; por eso no se dejaba salir a los 
campesinos «fichados» cuando se le ponía en 
la «cabezota» a a lgún marxistoide. Esta gentu-
za, haciendo alardes de erudición, recordaba 
el papel de los espías en la Gran Guerra. Los 
vales los extendía el Ayuntamiento, teniéndo-
los que sellar el «Comité de Defensa de la Re-
pública». 
En el Puerto del Pico se representaba una 
comedia; una comedia que terminó en drama. 
Se enrolaron en las «Milicias del Terror» cria-
turas de once años , muy necesitadas, y no sa-
biendo ni por referencias la seriedad de una 
guerra. A los pueblerinos, les parecía todo de 
película; éste es el «poderoso Ejército del pue-
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blo, éstas son las masas ignorantes que embau-
cásteis, grandís imos hidroncs, y estas vuestras 
«bizarrísimas» milicias serán las pr imeras que 
os corten !a retirada, cuando después de ro-
barnos ei oro y ensangrentar la Nación preten-
dáis fugaros. L a «sopa boba» del Puerto no 
podía durar mucho tiempo, y no duró ; allí v i -
vían en la Arcadia feliz parejitas de hetairas y 
de jefecillos indeseables; convirtieron un frente 
de lucha en una casa de lenocinio y en un jue-
go de chavaliilos. 
No se pueden figurar nuestros lectores lo 
orgullosos que estaban ios «gubernamentales» 
con los cañones del Puerto, los cuales natural-
mente, no sabían manejar; había catetos tan 
optimistas que creían tomar como un aperi-
vo la capital de la provincia; según otros, la 
habían tomado el mismo día que Arenas, ha-
biendo capturado a todos nuestros paisanos, 
huidos de sus garras, diciendo que los t raer ían 
para fusilarlos en la Plaza de la Constitución. 
Los atacaron los abulenses, y corrieron, termi-
nando así la historieta de la potent ís ima colum-
na de la Pasionaria del Puerto del Pico, uno 
de los pasajes histórico-humoríst icos de las 
hazañas de los feroces revolucionarios are-
nenses. 
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A los honrados trabajadores de Arenas los 
habían engañado miserablemente, con las men-
tirosas informaciones de prensa y las noticias 
de Unión Radio. 
Terminaré contando lo de la estanquera. Un 
cabecilla de la localidad puso un estanco a su 
«señora» de U . H , P.; la «señora», cuando vio 
mal el «asunto», p r e p a r ó la maleta, no olvidán-
dose de los cien duros, recaudado de la venta 
a los individuos de derechas y se fugó... Y ter-
minaremos así..., todo como cuentos; cuentos 
de realidades canallescas y demasiado dolo-
rosas. 
Los c r í m e n e s de los rojos en M o m b e l í r á n 
Relato de un testigo 
«Persona que durante bastantes días ha con-
vivido con los rojos en el pueblo de Mombel-
t rán, y que ha venido a A v i l a al ser libertada 
aquella vi l la por las fuerzas del Ejército, ha he-
cho entre otras las siguientes declaraciones: 
E l 2 de Agosto se adueña ron los comunistas 
de los pueblos del Barranco,por no haber fuer-
za alguna que se les opusiera. 
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Empozaron en Arenas asesinando con trai-
ción y cobardemente a varias personas que se 
hicieron fuertes en la torre de Arenas de San 
Pedro. 
Estos hé roes que tenían a raya a las hordas 
asesinas vieron que se les acercaban a parla-
mentar con bandera blanca y al reconocer a 
uno de los parlamentarios le dejaron acercarse 
promet iéndoles éste que si se rendían les per-
donaban la vida. Tenían víveres a media ración 
para dos o tres días, y agua un botijo, decidie-
ron rendirse en vista de las seguridades que 
les daba su amigo de que les perdonaban la v i -
da; y, en efecto, después de la rendición los lle-
varon a las afueras de Arenas y allí fueron co-
bardemente ejecutados. 
Del convento de Arenas huyeron los frailes, 
pero en la Sierra capturaron a dos y fueron 
ejecutados en el acto después de hacerles miles 
de herejías. 
E l cara de Mombeltrán, hombre de 65 años, 
enfermo, con dos hernias y más de 80 kilos de 
peso no podía bajar del camión donde le lleva-
ban a asesinar y en el que le hicieron bailar y 
dándole un embudo a guisa de altavoz para 
hacerle blasfemar de Dios y sus santos; sin 
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conseguirlo por lo que fué arrojado de la ca-
mioneta de un empujón, rompiéndose una 
pierna en la caída; allí le dejaron durante mu-
cho rato gozándose en su dolor hasta que por 
fin fué arrojado por la vertiente del Puerto y 
por último ejecutado. 
Magín Hernández, secretario del Juzgado de 
Mombeltrán, fué sacado de su casa, arrancado 
de los brazos de sus hijas y arrastrado como 
una res que va al matadero. 
Para quitarle el anillo de boda le cortaron el 
dedo y sangrando fué al sitio destinado para 
ejecutarle. E l día 3 del actual fueron vilmente 
asesinados en Arenas 26 hombres, de ellos 
solamente uno era obrero, los demás, los vein-
te desgraciados, habían cometido el grave error 
de no estar afiliados a los marxistas. 
En Cuevas del Valle han ejecutado a todas 
las personas decentes. En Villarejo, en San Es-
teban y en Santa Cruz del Valle se han come-
tido tremendos cr ímenes de personas que ahora 
no cito por no recordar su apellido, y solamen-
te se ha salvado el señor cura de Villarejo, que 
un heroico falangista, cuyo nombre siento no 
recordar, le ha tenido oculto exponiendo su 
vida. 
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Las iglesias, si no las han quemado, las que 
quedaron las han profanado apuñalando a las 
imágenes, poniendo los confesionarios en las 
calles, de garitas, inutil izándolo todo y ponien-
do la bandera roja en la torre. 
He olvidado otro cobarde asesinato de un 
viejo de Mombel t rán llamado Cabanas que co-
metió el delito de decir que un avión que 
volaba por el pueblo era fascista y se perso-
naron dos individuos en su casa y a tiros le 
asesinaron, pues viejo y sin armas se defendía 
y en brazos de su hija recibió él ocho balazos 
y uno su hija. 
So a muchos, muchís imos más los crímenes 
cometidos por estos valientes que el empuje y 
bravura de nuestras fuerzas expulsaron a más 
de 700 marxistas del inexpugnable Puerto del 
Pico y había que ver a esos asesinos huir a la 
desbandada a más de 20 ki lómetros abando-
nando cañones y pertrechos y asustados de las 
fuerzas aludidas y de los fascistas a los que 
odian tanto como temen.» 
(De «El Diario de Avila»). 
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re si as, bajo el dominio rojo 
Escondidos en cuevas y alcantarillas.. Pánico. ¡Los 
Moros! Casas, hoteles, etc., saqueados por los 
rusófilos 
Los contados ciudadanos de orden que que-
dábamos en Arenas temíamos, fundadamente, 
la retirada rabiosa de los marxistas; nosotros 
sabíamos que el pueblo lo tomarían las tropas 
leales, costara lo que costara, para así salvar a -
los pocos supervivientes y reconquistar una 
zona de importancia guerrera; nos escondía-
mos en cuevas secretas para que no dieran con 
nosotros los comunistas; nos imaginábamos 
que los minutos de existencia que nos queda-
ban eran escasos; vivíamos, por tanto, en con-
t inúo y mortificante sufrimiento. Aún teníamos 
algunas esperanzas; esperábamos, como el reo 
condenado a la pena capital espera, en sus 
postrimeras ilusiones, el indulto; ese indulto 
no nos le podían traer otros que los arries-
gados instauradores de la pacificación ciuda-
dana. 
Sé de algunos convecinos que han tenido 
que esconderse en alcantarillas con grave ríes-
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go para su salud, pues en ellas desembocan las 
tuberías procedentes de los Water de la urbe, 
entre ellos mi vecino Agustín Fernández, que 
estuvo tres días metido en la denominada «Guí-
sete», l ib rándose por este procedimiento de 
una última pena. Y así, una, dos, tres..., dos-
cientas odiseas individuales penosísimas pode-
mos relatar los poquís imos habitantes de Are-
nas a quienes nos fué imposible la fuga. 
Una vez tomados Santa Cruz, San Esteban, 
Villarejo, etc., el pánico y la alarma justificada 
se extendió entre los revolucionarios. Se reco-
nocía que la resistencia sería suicida y los diri-
gentes mandaron sus familias a Madrid. Y ellos 
no se marcharon porque se lo impidieron sus 
correligionarios. E l miedo de los sanguinarios 
no es para descripto; todo el que podía se 
fugaba. 
¡Los moros! ¡Los moros!, por todas partes y 
a todas horas se contaba el mismo cuento, una 
de las joyas literarias, de las emisiones «senti-
mentales» de la radio al servicio de Moscú: el 
cuento de los moritos, es tan espeluznante, 
como conocido y fantasioso. 
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He aquí una relación de casas pai tieulares 
establecimientos y hoteles saqueados. Motel 
Lourdes, Bar Cinema, Casino Arenas Credos, 
Sindicato Agrícola Católico; tiendas propiedad 
de los señores Moraleda, Santiago Perrero y 
Aniano García; estanco de D. Emilio León, car-
nicería y salchería de D. César Salvador, domi-
cilio de don Jaime Bardají, don Gabriel Gon-
zález Bueno, doña Rosario Rodríguez, señora 
viuda de Trillero, don Rene D. Auteil—subdito 
francés—, don Emil io León; señora viuda de 
don José Rodríguez Morcón, don Daniel Alon-
so, don Bernardo Litrán, don Edesio García, 
don Benito Serrano, don Segundo Burgos, don 
Víctor S. Fuentes, don Domingo Rodríguez Ga-
lán, don Gabriel Cuenca, don Cipriano Bardají, 
e tcétera . 
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"Marxismo y «Judaismo,, 
« M a r x i s m o y Judaismo , es la crítica 
más autorizada y documentada de las fracasa-
das doctrinas de Marx. « M a r x i s m o y Judais* 
mo», es, en su segunda parte el desenmascara-
miento del Judaismo corruptor, que unido a la 
utopía marxista, trata de la posesión del 
Mundo. 
No deje de leer, el tratado más sensacional 
de sociología, no lo deje. Y el segundo volu-
men de «HECHOS D E L A HISTORIA C O N -
TEMPORANEA». 
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